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The Touro College and University System is a Jewish-sponsored independent institution of higher and professional education serving the larger American community. Approximately 18,000 students 
are currently enrolled in its various schools and divisions. Touro College is 
accredited by the Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market 
Street, Philadelphia, PA 19104, phone number (267) 284-5000. The Middle 
States Commission on Higher Education is an institutional accrediting agency 
recognized by the United States Secretary of Education and the Council for 
Higher Education Accreditation.
All Touro branches in California and Nevada are accredited by the 
Accrediting Commission, for Senior Colleges and Universities of the Western 
Association of Schools and Colleges, 985 Atlantic Avenue, #100 Alameda, CA 
94501, phone number (510) 748-9001.
For more information on the Touro College & University System, 
please visit us on the web at: www.touro.edu or call (212) 463-0400.
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Message from the President
At Touro, we recognize that the education we provide can only be as re-fined as the scholarship of our instructors. We know that our investment in faculty research is what sets us apart as a premier institution of higher 
learning and a national and global leader in academic research.
This compilation, which is the ninth annual compendium of faculty 
publications, represents Touro’s commitment to being a leader on multiple 
research frontiers. As in the past five years, this volume features the work of 
the faculty at Touro College & University System as well as at New York Medical 
College. It contains over 585 authors and represents the immense quality of 
scholarship arising out of our institution. For a seamless reading and reference 
experience, this book contains an alphabetical index and organizes entries by 
school. The Touro College & University System 2017 Faculty Publications Book 
is an extension of the Touro Faculty Publications Database, which contains 
over 7,300 searchable entries. As the fifth volume to combine the investigative 
output of Touro College and New York Medical College, it highlights our 
institution’s commitment to interdisciplinary work and exhibits the strong 
research synergies our partnership has created. As in past volumes, I invite you 
to search this book as well as Touro Scholar, our institutional repository which 
has replaced the Faculty Publications Database (http://touro.edu/library), to discover 
fascinating research in a multitude of disciplines.
Our faculty’s continued commitment to scholarship reinforces our mission 
of achieving excellence in higher education, and our dedicated library staff and 
administration will continue to support all efforts to deepen that scholarship 
and increase collaborative research opportunities across our institution.
Sincerely, 
Dr. Alan Kadish 
President
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Message from the Provost for the Graduate and Professional Divisions
Dear Members of the Touro College & University System Community,Congratulations to the Touro College & University System (TCUS) community of scholars whose work is contained in this volume. It is a 
demonstration of the thought leadership and intellectual inquiry that advances 
knowledge and that TCUS strives to support and foster. The works referenced 
herein represent a wide spectrum of disciplines and interests, important 
collaborations, and in some cases, years of investigation.  Some of the work is 
a result of funded research and all of the effort is the result of passion on the 
part of the faculty scholars who share their expertise and perspectives for the 
greater good.
Today, more than ever, the work of our faculty is high impact since the 
days of searching manually for previous work located only in hard copy in a 
library in another state or even country has ended. The discovery and ideas 
contained in the books and articles written by our faculty and detailed in this 
publication is now available digitally - thanks in large part to the Touro Library 
staff – worldwide, connecting a vibrant international community of scholars 
and increasing multifold the importance of faculty scholarship. This has been 
accomplished by the implementation of our institutional repository, Touro 
Scholar. This online scholarly archive has been around for two years, and has 
already amassed 3,108 publications. People in 167 countries have downloaded 
these publications 27,342 times. Truly, this shows the world what the Touro 
community has to offer.
Thank you to the leadership and staff of the Touro Library who supports 
the faculty and enables the robust quality of research that takes place in our 
Institution. Thank you also to the faculty who collaborate and ignite the ability 
of colleagues and students to continue the discovery research that advances 
knowledge and makes a difference for humanity. 
 
 
Patricia E. Salkin 
Provost for the Graduate and Professional Divisions 
Touro College
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Message from the Provost for Biomedical Research
As scholars our ultimate goal is to disseminate the new knowledge that we generate—in the classroom, throughout our disciplines, and to the public.
A cornerstone of our profession, therefore, is our scholarly productivity, 
most notably that of publications—from books to articles to reviews. The track 
record of scholarly publication not only is central to our individual achievement 
and reputation, it also reflects importantly on the prominence of the Touro 
College and University System and the individual campuses and schools in 
which we hold our appointments.
Moreover, our publication success is a fundamental factor in the evaluation 
of applications for external support, knowledge of which I can draw upon from 
my experiences both as a grant applicant and as a peer reviewer of proposals.
After two years as Provost for Biomedical Research and Chief Biomedical 
Research Officer for the Touro College and University System, I find myself 
increasingly impressed by the wealth and breadth of scholarly activity among 
our faculty throughout our campuses. Just as critical, I am delighted by the 
enthusiasm with which our faculty has run with Dr. Kadish’s challenge to 
expand our research footprint! To provide you with just one example, we had 
a record 136 posters that were presented at Touro College Research Day 2019, 
capturing results pursued by faculty, students, and staff during the past year 
here in New York.
In the biomedical and health sciences we continue to build momentum 
through our Seed Funding Grant Program and establishing intellectual 
connections across the System. A noteworthy example of the latter is a new 
initiative by which we have identified key faculty members conducting research 
in metabolism, obesity, and diabetes (MODI). We plan to invest in those core 
groups so that from that platform we can aggressively pursue support, from 
government, foundations, and industry.
Particularly gratifying is the approval by the New York State Board of 
Regents of the first Ph.D. doctoral program at Touro College—in Jewish 
Studies. This milestone sets forth an opportunity for expansive scholarship in 
the humanities, too.
This is truly an exciting time for us. I thank you for your engagement and 
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support as we pursue research on multiple fronts. To my colleagues, whose 
citations in this volume are a testimony to where we are and what we can yet 
accomplish, congratulations on your achievement!
Sincerely,
Salomon Amar, DDS, Ph.D. 
Provost for Biomedical Research/Chief Biomedical Research Officer 
Touro College and University System 
Professor of Pharmacology 
rofessor of Microbiology and Immunology
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Acknowledgments
When the Faculty Publications Database ceased updating in August 2017, it had over seven thousand citations in it. We have succeeded in transferring all 2017 citations over to Touro Scholar, and have also 
managed to add hundreds of other citations and full text since then.
These projects showcasing faculty and student research would have been 
impossible to accomplish without the assistance of many people in the Touro 
College and University System/New York Medical College community:
• President Dr. Kadish, Executive Vice President Rabbi Krupka, Provost Salkin, 
and Provost Amar for continually supporting the library and this project;
• Esther Greenfield for her excellent attention to detail and editing talents, as 
well as ensuring that every year the book is polished and professional;
• Sara Tabaei, for her constant encouragement and expert advice and 
supervision;
• Bashe Simon (Director of Touro College Libraries), June Simms (Former Library 
Director at Touro University Nevada), and Tamara Trujillo (Library Director at 
Touro University California) for readily helping us to identify faculty at their 
campuses and validate their bibliographic information;
• Marie Ascher (Director), Nina Kurzban (Cataloger), Jovy O’Grady (NYMC 
Scholarly Communications Librarian) and the rest of the New York Medical 
College Health Sciences Library staff for their dedication in incorporating their 
2017 publications into the Faculty Publications book and Touro Scholar;
• Liping Ren and Yan Chen for their expedient technical support;
• Marina Zilberman and Valerie Shrager, for their ready assistance with 
translations;
• The Research Council Committee for their incredibly useful feedback and 
support.
We are pleased to report that Touro Scholar continues to grow. We’re 
extremely excited about the global reach we’ve had in sharing both faculty and 
student work, including three student journals, and hope you will continue to 
help Touro Scholar develop.
Carrie Levinson 
Scholarly Communications Librarian
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Note from the Library
This year’s Faculty Publications Book is a reflection of the 2017 academic, literary, and scholarly publications of Touro College & University System faculty. The diversity of the entries attests to the continuing research and 
literary efforts on the part of faculty.
This book is again organized in two ways, by listing faculty members 
alphabetically, and by listing publications by the different schools in 
the Touro College and University System. This system affords greater usability.
At present this publication is an offshoot of Touro Scholar, our online 
repository, which is designed to showcase the scholarship coming out of the 
Touro College & University System. It features the ability to download articles, 
data, and other materials, and it offers usage statistics for all hosted work. 
All content is fully discoverable with search engines such as Google. Carrie 
Levinson, the Scholarly Communications Librarian, maintains Touro Scholar on 
a constant basis and deserves our appreciation for her dedicated efforts. Sara 
Tabaei, Library Information Literacy Director, oversees the entire production of 
this publication.
I thank Marie Ascher, NYMC Library Director, and her staff for their 
assistance in compiling this work.
We value the support that the library receives from the President’s Office 
and appreciate the encouragement of Dr. Kadish, President of the Touro 
College and University System.
We are saddened to note the passing of Dr. Robert Stern, professor at 
the Touro College of Osteopathic Medicine in Harlem. Dr. Stern has several 
publications in this year’s book and was a prolific author.
We congratulate the authors who are represented in these pages and 
encourage all faculty and staff members to share their research and literary 
accomplishments with the library thereby making the research available 
worldwide for scholarly research.
Bashe Simon 
Director of Libraries
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Note from the NYMC Library
Congratulations to all 2017 Touro and New York Medical College authors for your hard work in seeing your research through to publication, and many thanks to the staff of the libraries of NYMC and the Touro College 
and University System who collaborate to organize this publication and the 
Touro Scholar institutional repository. I’d like to specifically thank Nina Kurz-
ban, who puts her heart and soul into collecting the information about NYMC 
publications you see here, and Jovy O’Grady, Scholarly Communications Librari-
an, who has spearheaded the Touro Scholar effort at NYMC.
This year, for the first time, all publication citations and abstracts were 
entered into the Touro Scholar repository. From this point forward, this 
repository will be the place to find all NYMC citations, and it is our hope that 
researchers will embrace the Open Access movement and regularly deposit 
their full text manuscripts into Touro Scholar as well. Doing so will increase 
the availability of your work as open access, which will mean for you: more 
readership, more citations, and more value.
Many thanks to Carrie Levinson at Touro Library for her work on the print 
bibliography and for offering leadership on the Touro Scholar initiative. We’ve 
come a long way from a print-only bibliography at NYMC where the first was 
published in 1993.
As a library, we are committed to supporting research at every step of 
the process and promoting the work of our faculty researchers. Through this 
publication and through Touro Scholar we achieve this goal.
Marie T. Ascher, MS, AHIP 
Lillian Hetrick Huber Endowed Director 
New York Medical College, Health Sciences Library
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Touro Faculty Publications 2017 
By Academic Program
Office of the President (New York)
Books
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2017). Jewish mourning customs during the spring season 
(Sefirat HaOmer): A ritual act of collective memory. Lewiston, NY: 
Edwin Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). The meaning of the Jewish festival of Purim: What 
its rituals and customs symbolize. Lewiston, NY: Edwin Mellen 
Press.
Fishbane, S. (2017). The pilgrimage to the temple and the giving of 
the Torah: Rabbinical interpretations of the festival of Shavuot. 
Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). The rabbinic discussion about bat mitzvah 
celebrations: Girl puberty rites in Judaism. Lewiston, NY: Edwin 
Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). The slaughter of a rooster at the Jewish festival of 
Yom Kippur: An explanation of the ritual of Kapparot. Lewiston, 
NY: Edwin Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). Why Jewish women are not permitted to work on 
the festival of Rosh Hodesh: An anthropological explanation. 
Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Journal Articles
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2017c). Mipnei darkei shalom: The promotion of 
harmonious relationships in the Mishnah’s social order. Studies in 
Judaism, Humanities and the Social Sciences, 1(1), 73-84.
Fishbane, S., Levine, E., & Basser, H. (2017). From the editors. Studies in 
Judaism, Humanities, and the Social Sciences, 1(1), 1-2.
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Alan H. Kadish
Al-Khatib, S. M., Fonarow, G. C., Joglar, J. A., Inoue, L. Y. T., Mark, 
D. B., Lee, K. L., . . . Kadish, A. H. (2017). Primary prevention 
implantable cardioverter defibrillators in patients with 
nonischemic cardiomyopathy: A meta-analysis. JAMA 
Cardiology, 2(6), 685-688.
Bansal, N., Szpiro, A., Masoudi, F., Greenlee, R. T., Smith, D. H., Magid, D. 
J., . . . Kadish, A. H. (2017). Kidney function and appropriateness 
of device therapies in adults with implantable cardioverter 
defibrillators. Heart, 103(7), 529-537.
Friedman, D. J., Al-Khatib, S. M., Zeitler, E. P., Han, J., Bardy, G. H., Poole, 
J. E., . . . Kadish, A. H. (2017). New York Heart Association class 
and the survival benefit from primary prevention implantable 
cardioverter defibrillators: A pooled analysis of 4 randomized 
controlled trials. American Heart Journal, 191, 21-29.
McNamara, D. A., Ng, J., Ilkhanoff, L., Schaechter, A., Goldberger, J. J., & 
Kadish, A. H. (2017). Associations of sex hormones with surface 
electrocardiogram J point amplitude in healthy volunteers. The 
American Journal of Cardiology, 119(11), 1877-1882.
Peterson, P. N., Greenlee, R. T., Go, A. S., Magid, D. J., Cassidy‐Bushrow, 
A., Garcia‐Montilla, R., . . . Kadish, A. H. (2017). Comparison 
of inappropriate shocks and other health outcomes between 
single‐ and dual‐chamber implantable cardioverter‐defibrillators 
for primary prevention of sudden cardiac death: Results from 
the cardiovascular research network longitudinal study of 
implantable cardioverter‐defibrillators. Journal of the American 
Heart Association, 6(11) [Article e006937].
Zeitler, E. P., Al-Khatib, S. M., Friedman, D. J., Han, J. Y., Poole, J. E., 
Bardy, G. H.,. . . Kadish, A. H. (2017). Predicting appropriate 
shocks in patients with heart failure: Patient level meta-
analysis from SCD-HeFT and MADIT II. Journal of Cardiovascular 
Electrophysiology, 28(11), 1345-1351.
Zhang, X., Medrano-Gracia, P., Ambale-Venkatesh, B., Bluemke, D. A., 
Cowan, B. R., Finn, J. P., . . . Kadish, A. H. (2017). Orthogonal 
decomposition of left ventricular remodeling in myocardial 
infarction. GigaScience, 6(3), 1-15.
Abstracts and Proceedings
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2017). No ‘right’ of passage? The rabbinic dispute regarding 
the propriety of bat mitzvah celebrations (abridged version). In 
Studies in Jewish History and Culture: Proceedings of the Twenty-
Third Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish 
Studies (pp. 371-389). Moscow, Russia: Sefer.
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Office of the Provost for the  
Graduate and Professional Divisions
Books
Patricia E. Salkin
Nolon, J. R., & Salkin, P. E. (2017). Land use law in a nutshell (2nd ed.). 
St. Paul, MN: West Academic.
Nolon, J. R., Salkin, P. E., Miller, S. R., & Rosenbloom, J. D. (2017). Land 
use and sustainable development law: Cases and materials (9th 
ed.). St Paul, MN: West Academic.
Salkin, P. E. (2017). Zoning and planning law handbook (2017 ed.). New 
York, NY: Clark Boardman Callaghan.
Journal Articles
Patricia E. Salkin
Salkin, P. E. (2017, July). Planning ethics and you. Planning Magazine.
Office of the Provost for Biomedical Research
Journal Articles
Salomon Amar
Alshammari, A., Patel, J., Al-Hashemi, J., Cai, B., Panek, J., Huck, O., & 
Amar, S. (2017). Kava-241 reduced periodontal destruction in a 
collagen antibody primed porphyromonas gingivalis model of 
periodontitis. Journal of Clinical Periodontology, 44(11), 1123-
1132.
Huck, O., Al-Hashemi, J., Poidevin, L., Poch, O., Davideau, J., Tenenbaum, 
H., & Amar, S. (2017). Identification and characterization of 
MicroRNA differentially expressed in macrophages exposed 
to Porphyromonas gingivalis infection. Infection and 
Immunity, 85(3) [Article e00771-16].
Maisonneuve, P., Amar, S., & Lowenfels, A.,B. (2017). Periodontal 
disease, edentulism, and pancreatic cancer: A meta-
analysis. Annals of Oncology, 28(5), 985-995.
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Graduate School of Business
Journal Articles
Sabra E. Brock
Brock, S. E., McAliney, P. J., Chun, H. M., & Sen, A. (2017). Toward more 
practical measurement of teamwork skills. Journal of Workplace 
Learning, 29(2), 124-133.
Mohammed S. Chowdhury
Chowdhury, M. S., & Alam, Z. (2017). Factors affecting access to finance 
of small and medium enterprises (SMEs) of Bangladesh. USV 
Annals of Economics and Public Administration, 17(2), 55-68.
Abstracts and Proceedings
Sabra E. Brock
Brock, S. E., Loewy, Z. G., & Loh, F. E. (2017). Team skills: Comparing 
pedagogy in a graduate business school to that of a college of 
pharmacy professional program. In Proceedings of the Informing 
Science and Information Technology Education Conference, 
Vietnam (pp. 11-20). Santa Rosa, CA: Informing Science Institute.
Graduate School of Education
Books
Jeffrey Fisher
Fisher, J. (2017). Debatable. Chapel Hill, NC: Professional Press.
Fisher, J. (2017). Happy holidays. Chapel Hill, NC: Professional Press.
Ching-Ching Lin
Lin, C. C., & Sequeira, L. (Eds.). (2017). Inclusion, diversity, and 
intercultural dialogue in young people’s philosophical inquiry. 
Rotterdam, Netherlands: SensePublishers.
Book Chapters
Yuriy Karpov
Brofman, V., Rabinovitch, I., & Karpov, Y. (2017). Vygotsky in Harlem: 
Amplification of preschoolers’ development in Vygotskian 
early childhood education program (VECEP). In N. Veraksa & S. 
Sheridan (Eds.), Vygotsky’s theory in early childhood education 
and research: Russian and Western values (pp. 81-96). New York, 
NY: Routledge.
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Elina Lampert-Shepel
Urban, D., & Lampert-Shepel, E. (2017). Discussing standards: A dialogic 
analysis of the NYS Social Studies Framework. In S. G. Grant, J. 
Lee & K. Swan (Eds.), Teaching social studies: A methods book for 
methods teachers (pp. 199-208). Charlotte, NC: Information Age 
Publishing.
Ching-Ching Lin
Lin, C. C. (2017). Diversity and inclusion. In C. C. Lin & L. Sequeira (Eds.), 
Inclusion, diversity, and intercultural dialogue in young people’s 
philosophical inquiry (pp. 85-96). Rotterdam, Netherlands: 
SensePublishers.
Inna Rabinovitch
Brofman, V., Rabinovitch, I., & Karpov, Y. (2017). Vygotsky in Harlem: 
Amplification of preschoolers’ development in Vygotskian 
early childhood education program (VECEP). In N. Veraksa & S. 
Sheridan (Eds.), Vygotsky’s theory in early childhood education 
and research: Russian and Western values (pp. 81-96). New York, 
NY: Routledge.
Suzanna Schmeelk
Horwitz, K., & Schmeelk, S. (2017). Comparing and ordering fractions. In 
C. A. Maher & D. Yankelewitz (Eds.), Children’s reasoning while 
building fraction ideas (pp. 183-192). Rotterdam, Netherlands: 
SensePublishers.
Schmeelk, S. (2017). From rod models to line segments. In C. A. 
Maher & D. Yankelewitz (Eds.), Children’s reasoning while 
building fraction ideas (pp. 149-161). Rotterdam, Netherlands: 
SensePublishers.
Dennis Urban
Urban, D., & Lampert-Shepel, E. (2017). Discussing standards: A dialogic 
analysis of the NYS Social Studies Framework. In S. G. Grant, J. 
Lee & K. Swan (Eds.), Teaching social studies: A methods book for 
methods teachers (pp. 199-208). Charlotte, NC: Information Age 
Publishing.
Journal Articles
Jennifer Economos
Tahir, K., Ikram, H., Economos, J., Morote, E., & Inserra, A. (2017). A 
model of effective teaching in arts, humanities, and social 
sciences. Journal for Leadership and Instruction, 16(1), 27-32.
Yuriy Karpov
Karpov, Y. (2017). The Mozart of psychology: Lev S. Vygotsky, 1896-1934. 
Thinking Teach 5er, 1(2), 1-2.
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Ching-Ching Lin
Lin, C. (2017). Inviting diverse participation: The role of student-
generated questions in classroom collaborative inquiry. NYC 
TESOL Journal, 4(2), 66-77.
Joanne Robertson-Eletto
Robertson-Eletto, J., Guha, S., & Marinelli, M. (2017). Constructing 
a sense of story: One block at a time. Language and Literacy 
Spectrum, 27(1) [Article 4].
Osnat Zaken
Zaken, O. (2017). New York. Journal of Education Finance, 42(3), 305-
310.
Graduate School of Jewish Studies
Books
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2017). Jewish mourning customs during the spring season 
(Sefirat HaOmer): A ritual act of collective memory. Lewiston, NY: 
Edwin Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). The meaning of the Jewish festival of Purim: What 
its rituals and customs symbolize. Lewiston, NY: Edwin Mellen 
Press.
Fishbane, S. (2017). The pilgrimage to the temple and the giving of 
the Torah: Rabbinical interpretations of the festival of Shavuot. 
Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). The rabbinic discussion about bat mitzvah 
celebrations: Girl puberty rites in Judaism. Lewiston, NY: Edwin 
Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). The slaughter of a rooster at the Jewish festival of 
Yom Kippur: An explanation of the ritual of Kapparot. Lewiston, 
NY: Edwin Mellen Press.
Fishbane, S. (2017). Why Jewish women are not permitted to work on 
the festival of Rosh Hodesh: An anthropological explanation. 
Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
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Book Chapters
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2017). Cartooning citizen collaboration: A 1949 Jewish war 
film in Moscow. In J. Malinowski, R. Piątkowska, M. Stolarska-
Fronia & T. Sztyma (Eds.), Art in Jewish history (pp. 255-261). 
Torun, Poland: Tako.
Journal Articles
Natalia Aleksiun
Aleksiun, N. (2017). Intimate violence: Jewish testimonies on victims and 
perpetrators in Eastern Galicia. Holocaust Studies, 23(1-2), 17-33.
Judith Bleich
Bleich, J. (2017). Clerical robes: Distinction or dishonor? Tradition, 50(1), 
9-34.
Bleich, J. (2017). Early Orthodox journalism. Jewish Action, 47(2), 38-40, 
42.
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2017). Mipnei darkei shalom: The promotion of harmonious 
relationships in the Mishnah’s social order. Studies in Judaism, 
Humanities and the Social Sciences, 1(1), 73-84.
Fishbane, S., Levine, E., & Basser, H. (2017). From the editors. Studies in 
Judaism, Humanities, and the Social Sciences, 1(1), 1-2.
Zvi J. Kaplan
Kaplan, Z. J. (2017). Rabbinic attempts to resolve the agunah dilemma in 
early-twentieth-century France. Modern Judaism, 37(2), 216-230.
Abstracts and Proceedings
Simcha Fishbane
Fishbane, S. (2017). No ‘right’ of passage? The rabbinic dispute regarding 
the propriety of bat mitzvah celebrations (abridged version). In 
Studies in Jewish History and Culture: Proceedings of the Twenty-
Third Annual International Interdisciplinary Conference on Jewish 
Studies (pp. 371-389). Moscow, Russia: Sefer.
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Reviews
Natalia Aleksiun
Aleksiun, N. (2017). [Review of the book Die Shoah im Distrikt 
Krakau. Jüdisches Leben und deutsche Besatzung in Tarnów 
1939-1945 {The Shoah in the District of Krakow: Jewish life and 
German occupation in Tarnów 1939-1945}, by M. Hembera]. 
Zagłada Żydów. Studia i Materiały [Holocaust: Studies and 
Materials], 13, 790-794.
Aleksiun, N. (2017). [Review of the books The ransom of the Jews: The 
story of the extraordinary secret bargain between Romania and 
Israel, by R. Ioanid, & Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–
1989 {A country without a way out? Migrations from Poland}, by 
D. Stola]. East European Jewish Affairs, 47(2-3), 319-321.
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2017). [Review of the book In looking back one learns to 
see: Marcel Proust and photography, by M. Bergstein]. Images, 
10(1), 151-153.
Dana W. Fishkin
Fishkin, D. W. (2017). [Review of the book The secret faith of Maestre 
Honoratus: Profayt Duran and Jewish identity in late medieval 
Iberia, by M. Kozodoy]. (2017). Religious Studies Review, 43(1), 67.
Graduate School of Social Work
Journal Articles
Nancy Gallina
Ray, D. C., Lilly, J. P., Gallina, N., Maclan, P., & Wilson, B. (2017). 
Evaluation of bikers against child abuse (BACA) program: A 
community intervention for child abuse victims. Evaluation and 
Program Planning, 65, 124-130.
Kam Man Kenny Kwong
Kwong, K. M. K. (2017). Advancing social work practice research 
education – an innovative, experiential pedagogical approach. 
International Journal of Higher Education, 6(5).
Kwong, K. M. K. (2017). The developmental impact of reverse-migration 
separation on low-income Chinese-American children—Provider 
perspectives. Open Journal of Social Sciences, 5(5), 146-165.
Kwong, K. M. K., & Yu, Q. Y. (2017). Prolonged separation and reunification 
among Chinese immigrant children and families: An exploratory 
study. Journal of Child and Family Studies, 26(9), 2426-2437.
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Steven Pirutinsky
Pirutinsky, S., Carp, S., & Rosmarin, D. H. (2017). A paradigm to assess 
implicit attitudes towards God: The Positive/Negative God 
Associations Task. Journal of Religion and Health, 56(1), 305-319.
Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Books
Michael Lewyn
Lewyn, M. (2017). Government intervention and suburban sprawl: The 
case for market urbanism. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Tracy McGaugh Norton
Norton, T. M. (2017). Interactive citation workbook for the Bluebook: A 
uniform system of citation (2017th ed.). Newark, NJ: LexisNexis.
Patricia E. Salkin
Nolon, J. R., & Salkin, P. E. (2017). Land use law in a nutshell (2nd ed.). 
St. Paul, MN: West Academic.
Nolon, J. R., Salkin, P. E., Miller, S. R., & Rosenbloom, J. D. (2017). Land 
use and sustainable development law: Cases and materials (9th 
ed.). St Paul, MN: West Academic.
Salkin, P. E. (2017). Zoning and planning law handbook (2017 ed.). New 
York, NY: Clark Boardman Callaghan.
Marjorie Silver
Silver, M. (2017). Transforming justice, lawyers, and the practice of law. 
Durham, NC: Carolina Academic Press.
Book Chapters
Samuel J. Levine
Levine, S. J. (2017). Introduction. In D. Hollander (Ed.), Legal scholarship 
in Jewish law: An annotated bibliography of journal articles (pp. 
1-4). Getzville, NY: William S. Hein & Co.
Levine, S. J. (2017). Recent applications of the Supreme Court’s hands-
off approach to religions doctrine: From Hosanna-Tabor and Holt 
to Hobby Lobby and Zubik. In H. F. Lynch, I. G. Cohen & E. Sepper 
(Eds.), Law, religion, and health in the United States (pp. 75-86). 
New York, NY: Cambridge University Press.
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Journal Articles
Harold Abramson
Abramson, H., Glasner, B. S., Marsh, B., Picker, B. G., & Weiss, J. (2017). 
Are legal disputes just about money? Answers from mediators on 
the front line. Alternatives to the High Cost of Litigation, 35(9), 
129-138.
Laura G. Dooley
Fordham, B. A., Dooley, L. G., & Woodley, A. E. (2017). When torts met 
civil procedure: A curricular coupling. Journal of Legal Education, 
67(1), 263-285.
Samuel J. Levine
Levine, S. J. (2017). Foreword to the conference: Louis D. Brandeis: An 
interdisciplinary retrospective. Touro Law Review, 33(1) [Article 
3].
Levine, S. J. (2017). The potential utility of disciplinary regulation as a 
remedy for abuses of prosecutorial discretion. Duke Journal of 
Constitutional Law & Public Policy, 12(2), 1-12.
Michael Lewyn
Lewyn, M. (2017). Attacking smart growth. Touro Law Review, 33(3) 
[Article 8].
Lewyn, M. (2017). The criminalization of walking. Illinois Law Review, 
2017(3).
Lewyn, M. (2017). Does the threat of gentrification justify restrictive 
zoning? Real Estate Law Journal, 46, 447-461.
Lewyn, M. (2017). The environmentalist case for sprawl - and why it 
fails. Real Estate Law Journal, 46, 92-105.
Lewyn, M. (2017). The middle class, urban schools, and choice. Belmont 
Law Review, 4(1), 85-107.
Lewyn, M. (2017). The Obama administration’s parting shot. Real Estate 
Law Journal, 45(4), 598-606.
Lewyn, M. (2017). Robocar risks. Real Estate Law Journal, 46, 219-234.
Lewyn, M. (2017). Sprawl as where we grow: How government prices 
Americans out of cities. Real Estate Review, 46(1), 33-42.
Patricia E. Salkin
Salkin, P. E. (2017, July). Planning ethics and you. Planning Magazine.
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Michael A. Schwartz
Meltzer, B., Schwartz, M. A., & Leeds, M. J. (2017). Time to rehab the 
aging condominium concept: Fixing problems uncovered by the 
great recession. Practical Real Estate Lawyer, 33(5), 37-46.
Schwartz, M. A. (2017). Do you speak legalese? Florida Bar Journal, 
91(4), 57-59.
Thomas Schweitzer
Schweitzer, T. (2017). Justice Scalia, originalism and textualism. Touro 
Law Review, 33(3) [Article 7].
Dan Subotnik
Subotnik, D. (2017). The dangers of racial thinking. Academic Questions, 
30(1), 58-64.
Subotnik, D. (2017). The simple meaning of stop signs: A response to 
Professor William Nelson. Touro Law Review, 33(3) [Article 5].
Reviews
Sharon Pocock
Pocock, S. (2017). [Review of the book Direct observer but self-effacing 
narrator: The power of third-person narration, by M. Desmond]. 
Legal Communication & Rhetoric: JALWD, 14, 145-148.
Dan Subotnik
Subotnik, D. (2017). Assaulting the facts [Review of the books Rape 
culture hysteria: Fixing the damage done to men and women, 
by W. McElroy, and The crisis of campus sexual violence: Critical 
perspectives on prevention and response, by S. C. Wooton & R. 
W. Mitchell (Eds.)]. Academic Questions, 30(2), 225-231.
Lander College of Arts and Sciences – Flatbush
Books
Henry M. Abramson
Abramson, H. M. (2017). Maimonides on Teshuvah: The ways of 
repentance (5th ed.). Seattle, WA: Createspace.
Abramson, H. M. (2017). Torah from the years of wrath 1939-1943: The 
historical context of the Aish Kodesh. Seattle, WA: CreateSpace.
Michael Szenberg
Szenberg, M., & Ramrattan, L. B. (2017). Collaborative research in 
economics: The wisdom of working together. Cham, Switzerland: 
Palgrave Macmillan.
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Book Chapters
Majeedul H. Chowdhury
Chakraborty, S., Gurung, D., Chowdhury, S. A., & Chowdhury, M. H. 
(2017). Modulation of brain function with special emphasis 
to hypothalamic-pituitary-gonadal axis by xenohormones, 
phytohormones, and insulin. In S. Subhan, & M. Bagchi (Eds.), 
Phytopharmaceuticals for brain health (pp. 18-37). Boca Raton, 
FL: CRC Press.
Michael Szenberg
Ramrattan, L. B., & Szenberg, M. (2017). Introduction. In M. Szenberg 
& L. B. Ramrattan (Eds.), Collaborative research in economics: 
The wisdom of working together (pp. 1-30). Cham, Switzerland: 
Palgrave Macmillan.
Journal Articles
Devorah Baruch
Baruch, D. (2017). Multi-state impact of changes to New Jersey estate 
and income tax law. Journal of the CPA Practitioner, 10(2), 5-6.
Allan Geliebter
Bernales-Korins, M., Ang, I. Y. H., Khan, S., & Geliebter, A. (2017). 
Psychosocial influences on fruit and vegetable intake following a 
NYC supermarket discount. Obesity, 25(8), 1321-1328.
Carnell, S., Benson, L., Chang, K. V., Wang, Z., Huo, Y., Geliebter, A., & 
Peterson, B. S. (2017). Neural correlates of familial obesity risk and 
overweight in adolescence. NeuroImage, 159, 236-247.
Chao, A. M., Loughead, J., Bakizada, Z. M., Hopkins, C. M., Geliebter, 
A., Gur, R. C., & Wadden, T. A. (2017). Sex/gender differences in 
neural correlates of food stimuli: A systematic review of functional 
neuroimaging studies. Obesity Reviews, 18(6), 687-699.
Conason, A., McClure Brenchley, K. J., Pratt, A., & Geliebter, A. (2017). 
Sexual life after weight loss surgery. Surgery for Obesity and 
Related Diseases, 13(5), 855-861.
Geliebter, A. (2017). Paired editorial: Alcohol use risk in adolescents 2 
years after bariatric surgery. Surgery for Obesity and Related 
Diseases, 13(1), 94.
Nolan, L. J., & Geliebter, A. (2017). Validation of the Night Eating 
Diagnostic Questionnaire (NEDQ) and its relationship with 
depression, sleep quality, “food addiction”, and body mass index. 
Appetite, 111, 86-95.
Tate, C. M., & Geliebter, A. (2017). Intragastric balloon treatment for 
obesity: Review of recent studies. Advances in Therapy, 34(8), 
1859-1875.
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Yahia, N., Brown, C., Potter, S., Szymanski, H., Smith, K., Pringle, L., . . . 
Geliebter, A. (2017). Night eating syndrome and its association 
with weight status, physical activity, eating habits, smoking 
status, and sleep patterns among college students. Eating and 
Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 
22(3), 421-433.
Michael Szenberg
Ramrattan, L. B., & Szenberg, M. (2017). American exceptionalism: An 
appraisal—Political, economic, qualitative, and quantitative. 
American Economist, 62(2), 222-246.
Thomas Rozinski
Rozinski, T. (2017). Experiential legal writing before law school: 
Undergraduate judicial opinions. Journal of Experiential 
Learning, 2(1) [Article 7].
Encyclopedia Entries
Michael Szenberg
Ramrattan, L. B., & Szenberg, M. (2017). Samuelson, Paul (1915-2009). 
In R. S. Rycroft (Ed.), The American middle class: An economic 
encyclopedia of progress and poverty (pp. 265-267). Santa 
Barbara, CA: Greenwood.
Rhoda Terry-Seidenberg
Terry-Seidenberg, R. (2017). Balaam. In C. P. Finney (Ed.), Eerdmans 
encyclopedia of early Christian art and archaeology (pp. 155-
156). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans.
Terry-Seidenberg, R. (2017). Ezekiel. In C. P. Finney (Ed.), Eerdmans 
encyclopedia of early Christian art and archaeology (pp. 522-
523). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans.
Poetry
Yehoshua November
November, Y. (2017). At prayer. Harvard Divinity Bulletin, 45(3-4).
Exhibitions
Stephanie Beck
Frankhouser, D., & Beck, S. (2017). Parallel lines meet || Spaces unbidden 
and untamed [Exhibit]. Brooklyn, NY: 470 Vanderbilt.
Siliakus, I., Nivet, M., Beck, S., Coron, B., & Van Deschwanden, C. (2017). 
Architectures de papier [Paper architecture] [Exhibit]. Meyrin, 
Switzerland: Galeries de Forum Meyrin.
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Lander College for Men
Books
Moshe M. Bamberger
Bamberger, M. M. (2017). Great Jewish classics: The history, influence, 
and content of selected works of Torah scholarship. Brooklyn, 
NY: ArtScroll/Mesorah.
Book Chapters
Moshe Y. Miller
Miller, M. Y. (2017). Rabbi Samson Raphael Hirsch’s Nineteen letters 
on Judaism: Orthodoxy confronts the modern world. In S. W. 
Halpern (Ed.), Books of the people: Revisiting classic works of 
Jewish thought (pp. 177-208). New Milford, CT: Maggid Books.
Journal Articles
Leib Litman
Litman, L., Robinson, J., & Abberbock, T. (2017). TurkPrime.com: A 
versatile crowdsourcing data acquisition platform for the 
behavioral sciences. Behavior Research Methods, 49(2), 433-442.
Jonathan Robinson
Litman, L., Robinson, J., & Abberbock, T. (2017). TurkPrime.com: A 
versatile crowdsourcing data acquisition platform for the 
behavioral sciences. Behavior Research Methods, 49(2), 433-442.
Lander College for Women–The Anna Ruth 
and Mark Hasten School
Book Chapters
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2017). Cartooning citizen collaboration: A 1949 Jewish war 
film in Moscow. In J. Malinowski, R. Piątkowska, M. Stolarska-
Fronia & T. Sztyma (Eds.), Art in Jewish history (pp. 255-261). 
Torun, Poland: Tako.
Moshe Y. Miller
Miller, M. Y. (2017). Rabbi Samson Raphael Hirsch’s Nineteen letters 
on Judaism: Orthodoxy confronts the modern world. In S. W. 
Halpern (Ed.), Books of the people: Revisiting classic works of 
Jewish thought (pp. 177-208). New Milford, CT: Maggid Books.
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Journal Articles
Judith Bleich
Bleich, J. (2017). Clerical robes: Distinction or dishonor? Tradition, 50(1), 
9-34.
Bleich, J. (2017). Early Orthodox journalism. Jewish Action, 47(2), 38-40, 
42.
C. Daniel Chill
Chill, C. D. (2017). Political gerrymandering: Was Elbridge Gerry right? 
Touro Law Review, 33(3) [Article 9].
Howard R. Feldman
Billig, D., & Feldman, H. R. (2017). Harnessing an effective geoscience 
curriculum for students with autism spectrum disorder. GSA 
Today, 27(10), 36-37.
Feldman, H. R. (2017). Tunethyris blodgetti sp. nov. (brachiopoda, 
terebratulida) from the middle Triassic of the makhtesh ramon, 
southern israel. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87, 89-
99.
Zvi J. Kaplan
Kaplan, Z. J. (2017). Rabbinic attempts to resolve the agunah dilemma in 
early-twentieth-century France. Modern Judaism, 37(2), 216-230.
Rachel S. Salamon
Alayev, A., Salamon, R. S., Schwartz, N. S., Berman, A. Y., Wiener, S. L., 
& Holz, M. K. (2017). Combination of rapamycin and resveratrol 
for treatment of bladder cancer. Journal of Cellular Physiology, 
232(2), 436-446.
Carol Steen
Steen, C. (2017). Synesthetic photisms and hypnagogic visions: A 
comparison. Multisensory Research, 30(3-5), 199-205.
Reviews
Maya Balakirsky Katz
Katz, M. B. (2017). [Review of the book In looking back one learns to 
see: Marcel Proust and photography, by M. Bergstein]. Images, 
10(1), 151-153.
Dana W. Fishkin
Fishkin, D. W. (2017). [Review of the book The secret faith of Maestre 
Honoratus: Profayt Duran and Jewish identity in late medieval 
Iberia, by M. Kozodoy]. (2017). Religious Studies Review, 43(1), 67.
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Touro College Libraries (New York)
Journal Articles
Marjorie Charlot
Charlot, M. (2017). Haitian history and culture: A selection of online 
resources. College & Research Libraries News, 78(4), 220-223.
Abstracts and Proceedings
David B. Levy
Levy, D. B. (2017). Reference services at Touro Lander College for 
Women. In Proceedings of the 52nd annual convention of the 
Association of Jewish Libraries (pp. 1-80).
Reviews
David B. Levy
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Divining history: Prophetism, 
messianism, and the development of the spirit, by J. Svenungsson 
& S. Donovan, Trans.]. Choice Reviews, 54(9), 4194.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The data librarian’s handbook 
by R. Rice and J. Southall]. Canadian Journal of Information and 
Library Science, 41(3), 228-229.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Directed by God: Jewishness in 
contemporary Israeli film and television, by Y. Peleg]. Choice 
Reviews, 54(78), 3654.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The scientification of “The Jewish 
Question” in Nazi Germany, by H. Junginger]. Association of 
Jewish Libraries Reviews, 7(4), 17.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Deathbed wisdom of the Hasidic 
masters: The Book of Departure and caring for people at the end 
of life, by J. Baron & S. Paasche-Orlow]. Association of Jewish 
Libraries Reviews, 7(2), 18.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Interdisciplinary knowledge 
organization, by R. Szostak, C. Gnoli, & M. Lopez-Huertas]. 
Canadian Journal of Information and Library Science, 40(4), 347-
348.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Israel celebrates: Jewish holidays 
and civic culture in Israel, by H. Shoham]. Association of Jewish 
Libraries Reviews, 7(4), 24.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Person in the parasha: 
Discovering the human element in the weekly Torah portion, by 
T. H. Weinreb]. Association of Jewish Libraries Reviews, 7(2), 28.
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Levy, D. B. (2017). [Review of the book Practical ontologies for 
information professionals, by D. Stuart]. Canadian Journal of 
Information & Library Sciences, 41(1), 147-149.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Realizing the witch: Science, 
cinema, and the mastery of the invisible, by R. Baxstrom and T. 
Meyers]. Configurations, 25(4), 553-556.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Spiritual taxonomies and ritual 
authority: Platonists, priests, and Gnostics in the third century C. 
E., by H. Marx-Wolf]. Magic, Ritual, and Witchcraft, 12(2), 261-
265.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Spoiling the stories: The rise of 
Israeli women’s fiction, by T. Merin]. Women in Judaism, 14(1).
Levy, D. B. (2017). [Review of the book Steven Spielberg and Duel: 
The making of a film career, by S. Awalt]. Film & History: An 
Interdisciplinary Journal, 47(1), 62-64.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The grammar of messianism : An 
ancient Jewish political idiom and its users, by M. V. Novenson]. 
Choice Reviews Online, 55(3), 1004.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The Jews of Lemberg: A journey 
to empty places, by H. Zorgdrager & M. Driebergen]. AJL 
Reviews, 7(3), 17.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The story of Hebrew, by L. 
Glinert]. AJL Reviews, 7(3), 6.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The Zohar: Pritzker edition: 
Volume 10, by N. Wolski (Ed.)]. Association of Jewish Libraries 
Reviews, 7(1), 26.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The Zohar: Pritzker edition: 
Volume 11, by J. hecker (Trans.)]. Association of Jewish Libraries 
Reviews, 7(1), 6.
Levy, D. B. (2017). [Review of the book The menorah: From the Bible to 
modern Israel, by S. Fine]. Shofar, 35(4), 138-140.
Levy, D. B. (2017). [Review of the motion picture Haredim-religion.com, 
2010]. Women in Judaism, 13(2).
Levy, D. B. (2017). [Review of the motion picture Yoo hoo, Mrs. 
Goldberg, 2009]. Women in Judaism, 14(2).
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New York School of Career and Applied Studies 
(NYSCAS)
Books
Helen Mitsios
Mitsios, H. (Ed.). (2017). Out of the blue: New short fiction from Iceland. 
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Ian E. Probstein
Probstein, I. E. (2017). Dve storony medali: Kniga stikhov [Two sides of 
one medal: Book of poems]. Yekaterinburg, Russia: Ridero.
Probstein, I. E. (2017). The river of time: Time-space, history, and 
language in avant-garde, modernist, and contemporary Russian 
and Anglo-American poetry. Brighton, MA: Academic Studies 
Press.
Journal Articles
Ronald J. Brown
Brown, R. J. (2017). Battle for dominion over time: War of the calendars 
in Thailand. Journal of Unification Studies, 18, 191-220.
Mohammed S. Chowdhury
Chowdhury, M. S., & Alam, Z. (2017). Factors affecting access to finance 
of small and medium enterprises (SMEs) of Bangladesh. USV 
Annals of Economics and Public Administration, 17(2), 55-68.
Nirupama Narayanan
Narayanan, N. (2017). Powered by Prezi. National Teaching & Learning 
Forum, 26(6), 8-9.
Ian E. Probstein
Probstein, I. E. (2017). “I have beaten out my exile”: The perception of 
Ezra Pound’s poetry in Russia. Make it New, 4(3), 25-48.
Probstein, I. E. (2017). Charl’z Simik: Puteshestviye na Kiferu [Charles 
Simik: Journey to Kiefer]. Gefter.
Probstein, I. E. (2017). Derek Uolkott. Imena dlya izgnannogo Adama 
[Derek Walcott: Names for the exiled Adam]. Gefter.
Probstein, I. E. (2017). Marianna Mur: “S nedoveriyem k doblesti”: K 
130-letiyu so dnya rozhdeniya (15 Noyabrya 1887 — 5 Fevralya 
1972) [Marianne Moore: “In distrust of merits”: On the 130th 
anniversary of her birth (November 15, 1887 - February 5, 1972)]. 
Gefter.
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Probstein, I. E. (2017). O travme osventsima, GULAGa i likhikh 1990-
kh “Ekzistentsial’naya chestnost’” i poetizatsiya stradaniy [On 
the trauma of Auschwitz, the Gulag and the dashing 1990s 
“existential honesty” and poetizing suffering]. Gefter.
Probstein, I. E. (2017). Uisten KH’yu Oden: Put’ k sebe [Wysten Hugh 
Auden: The road to self]. Prosodia, 6.
Probstein, I. E. (2017). Paradoksy Adiena [Auden’s paradoxes]. 
Inostrannaia Literatura [Foreign Literature], 1.
Probstein, I. E., & Dragomoschenko, A. (2017). Pamyati Dzhona Eshberi 
[In memory of John Ashbery] Interpoeziya, 3.
Probstein, I. E., & Nesterov, A. (2017). Dzhon Eshberi: Stikhi [John 
Ashbery: Poems]. Inostrannaya Literatura [Foreign Literature], 7.
Poetry
Ian E. Probstein
Probstein, I. E. (2017). [Poems]. Novaya Kozha [New Skin], 6, 30-31.
Probstein, I. E. (2017). [Poems]. Russia Abroad Past and Present, 4.
Probstein, I. E. (2017). Amsterdam Jews. Zhurnal Poetov [Journal of 
Poets], 5-6(76), 65.
Probstein, I. E. (2017). Sirena [A siren]. Zhurnal Poetov [Journal of Poets], 
4(75), 35.
Translations
Ian E. Probstein
Annensky, I. (2017). [Poems] (I. E. Probstein, Trans.). Four Centuries: 
Russian Poetry in Translation, 17, 16-17.
Auden, W. H. (2017). Uisten Oden v perevodakh Yana Probshteyna 
[Translations of Wysten Auden by Ian Probstein]. Prosodia, 6.
Auden, W. H. (2017). [Poems] (I. E. Probstein, Trans.). Inostrannaia 
Literatura [Foreign Literature], 1, 182-191.
Bailey, J. (2017). Dzhon Beyli: Alkionovy postroyeniya [John Bailey: 
Halcyon structures] (I. E. Probstein, Trans.). Inostrannaia 
Literatura [Foreign Literature], 1, 280-283.
Beddoes, T. L. (2017). Pesn’ Stigiyskikh nayad [Song of Stygian naiads] (I. 
E. Probstein, Trans.). Zhurnal Poetov [Journal of Poets], 4(75), 47.
Bernstein, C. (2017). [Poems]. Poeticheskiye chteniya na Novoy Gollandii: 
Al’manakh ‘17 [Poetic readings at New Holland: Almanac ‘17] 
(I. E. Probstein, Trans.; pp. 265-273). St. Petersburg: Art Gid [Art 
Guide].
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Dickinson, E. (2017). Ni odin uyelovek ne videl uzhasa i tot v svoy dom 
[No man saw awe, nor to his house]. In H. Bloom (Ed.), Zapadnyy 
kanon: Knigi i shkola vsekh vremen [The Western canon: The 
books and school of the ages] (I. E. Probstein, Trans.; p. 359). 
Moscow, Russia: NLO.
Dickinson, E. (2017). Ot pustoty k pustote— [From blank to blank —]. 
In H. Bloom (Ed.), Zapadnyy kanon: Knigi i shkola vsekh vremen 
[The Western canon: The books and school of the ages] (I. E. 
Probstein, Trans.; p. 338). Moscow, Russia: NLO.
Dickinson, E. (2017). Ottenok kotorogo mne ne vzyat’ luchshiy [The tint I 
cannot take—is best—]. In H. Bloom (Ed.), Zapadnyy kanon: Knigi 
i shkola vsekh vremen [The Western canon: The books and school 
of the ages] (I. E. Probstein Trans.; p. 355). Moscow, Russia: NLO.
Probstein, I. E. (2017). Adriyenna Rich. Variatsii v pustote [Adrienne Rich: 
Variations in the void]. Gefter.
Probstein, I. E. (2017). Frenk Raymond Livis: Retsenziya na sbornik “Inyye 
vremena” [Frank Raymond Leavis: Review of the collection 
“Another time”]. Inostrannaia Literatura [Foreign Literature], 1, 
267.
Yeats, W. B. (2017). Stroki napisannyye v unynii [Lines written in 
dejection] (I. E. Probstein, Trans.). Zhurnal Poetov [Journal of 
Poets], 4(75), 47.
School of Health Sciences (New York)
Book Chapters
Steven H. Blaustein
Blaustein, S. H. (2017). [Review of the Comprehensive Test of 
Phonological Processing-Second Edition]. In J. F. Carlson, K. F. 
Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), Twentieth mental measurements 
yearbook (pp. 60-62). Lincoln, NE: Buros Center for Testing.
Giuliana Losapio Bracher
Bracher, G. L., & Matta, A. (2017). School psychological practice with 
vision-impaired students. In M. Thielking & M. D. Terjesen 
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